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             （Director； Prof． H． Nakamura）
 A case of renal leiomyosarcoma in a 55－year－old male is presented． The patient also had
penile carcinoma． We believe this is the first report of renal leiomyosarcoma associated
with penile carcinoma． Since 1957， thirty four cases of renal leiomyosarcoma have been
reported in the Japanese literature． Some diagnostic problems of renal leiomyosarcoma．．are
discussed， and the association of penile carcinoma with other malignant tumors is reviewed．






























4・39／dl， BuN 26 mg／dl，クレアチニン1．3 mg／dl，
GOT 27 U／l， GPT 19U／l， Al－p 83 U／1， LDH 231








Fig． 1． Left retrograte pyelogram
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Fig． 2． Selective left renai angiogram























Fig． 4． Cross section of left kidney
   Fig． 5． Leiomyosarcoma of left kidney
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Fig． 6． Specimen of penile tumor showing squamous cell carcinoma































































































No報告者年齢性 主訴・症状 術前診断 患側 予 後 文 献
1  南  武  46 ．男
2  本田信夫  45  男
3  大川珠姫  38  女
4  大塚康吉  68  女
5  岩永保人  32  女
6  白神達志  41  男
7  津島恵輔  30  女
8  田代 彰  18 女
9藥術欽 44男
10  片村永樹  46  女
11 桐山蕾夫  23 女
12 南孝明 39 男
13南後千明46女
14  浅石和昭  20  男
15 吉田一郎  42 男
16 広野晴彦  54 女
17 高野信一  65 男
18  畑中恒人  33  女
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前立腺肥大にともなう排尿障害に
       非必須アミノ酸配合による排尿障害治療剤
        兀ラ7■コ眉ド （璽亟D
（成 分〕
1カプセル中……L一グルタミン酸265mg
       L一アラニン   100mg
       日局アミノ酢酸 45mg
〔適応症〕
前立腺肥大にともなう排尿障害、残尿および
残尿感、頻尿。
〔用法・用量〕
通常1回2カプセルを1日3回経口投与する。
なお、症状によリ適宜増減する。
〔包 袋〕 500cap．1000cap．
＊使用上の注意は製品添付文書等をユ参照ください。
④具難鑑毬弍讐
